




Dual Homodyne Detection System in Optical Regime 
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Abstract A dual聞homodynedetection system operating in the optical regime 
is fabricated， which can measure asymme出cpower spec位aldistribution of the 
scattered radiations 合omplasm出.The principle ofthe detection system is dか
scribed brief1y， and validi句rof也eoperation of the system is demonstrated， 
using a 532 nm， 10m W， single mode solid-state laser as an incident radiation. 
Ap紅tof the incident radiation is企equency-shiftedapproximately by 30]¥，柾王z





















































ι(t) = cos(ω/) 





力 (4)、 (5) を得る。
wzit22kい州(ωi+ω)t+仇)






S" (ω) '" IN=(ωt/T (6) 
= {Gu (ω)十ら(ω)}z {ら(ω)ー ら(ω)} (7) 
ただし、
Gu (ω) = 4fodτR且(τ)cos(ωτ)，i = 1， (8) 
Gik(ω) = 4.fodτ凡(τ)州 ωT)， i回 k (9) 
I Tτ 
凡〔τ)=話 V;(t+τ民(t)dt (10) 




S(ω) '" {G" (ω) + G，(回)}十{ら(ω)-Gz，(ω)} (11) 
(11)式は ωの正負に対して定義された表式である。
E(t)の特別の場合として、 2つの離散的成分のみからな
る場合、 (1)および (4)~ (7)式はそれぞれ次の
ようになる。
E(t); E+cos{(ωi+ω)t十仇}
+E_cos{(ω-ω)t + q:>_} (12) 
日(t)= E+cos(ωt+札)+E∞S(一ωt+cp_)
'" AI cos(ωt+伊1) (13) 
九(1)= -E+sin(ωt +仇)-E_sin(一ωt+机)













Ar =A2 =旦、仇}伊1 串 ](/2
となり、これらの値を(18)に代入して、
(19) 
久(ω)=2T E;、s_(ω)=0 (20) 
を得る。逆にE(t)がE回成分のみから成る場合、
Ar =A2 = E_、伊" -CPl = -](/2 (2ユ)
となるため、 (18)右辺第2項目の符号が逆転し、




















図1. 可視域デュアル・ホモダイン検知システムの概要。 MI-M5:平面ミラー 、
HP1-HP5 ハー フ・プリズ、ム、 USW 超音波、 AOO:音響光学素子、 PH:ピンホール・
スリット、 HWP: 1/2A波長板、 PS:移相仮、 01，02 アパランシェ・フォト・ダイオ
ード検知器、 V1，V2:ホモダイン検知出力。








































v(t)丘町(t)+ j九(t) (19) 










様軸:周波数 (10M:Hz/ div.) 
図3 パワー・スベクトル分布。縦軸.任意目盛









本実験では 1回の測定で光ミクサ出力信号は 1Gs/s 
のサンプリング・レートで 1000点の振幅が2バイト精
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